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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ ЗА СЧЕТ 
МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ КОНТАКТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
М. Д. Дьяченко, доцент, к.т.н., ГВУЗ «ПГТУ» 
Нарушение контактного соединения в высоковольтном электро-
оборудовании приводит либо к обрыву проводника, либо к возгоранию 
оборудования, и как следствие, к значительному материальному ущер-
бу.  Минимизация ущербов такого рода возложена на аппаратуру ре-
лейной защиты. Современные тенденции развития средств релейной 
защиты направлены не только на минимизацию ущерба от аварий но, и 
в основном, на предотвращение возможности их появления.   
Для повышения надежности высоковольтных болтовых соедине-
ний в частности и энергосистемы в целом предложена система автома-
тического мониторинга состояния высоковольтных контактных соеди-
нений. Система состоит из множества интеллектуальных модулей, 
расположенных непосредственно на контактном соединении и непре-
рывно измеряющим его  температуру и переходное сопротивление.  
В основу организации информационной сети положена концеп-
ция самоорганизующихся сенсорных сетей, в которой каждый интел-
лектуальный модуль выполняет функцию маршрутизатора, решая за-
дачу построения оптимального маршрута передачи данных на цен-
тральный диспетчерский пункт в условиях изменения конфигурации 
сети за счет изменения условий работы приемопередающей аппарату-
ры.   Такое решение в построении радиосети позволяет с использова-
нием передатчика малой мощности обеспечить охват линий электро-
передачи протяженностью во многие сотни километров, обеспечивая 
при этом непрерывный контроль каждого высоковольтного контактно-
го соединения.  
 
 
МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ВЫСШИХ ГАРМОНИК 
НА БАТАРЕИ КОНДЕНСАТОРОВ 
В. В. Бурлака, доц., к.т.н., С. К. Поднебенная, ст. преп., к.т.н.,  
C. В. Гулаков, проф., д.т.н., О. С. Савенко, ассистент, ГВУЗ «ПГТУ» 
Батареи конденсаторов (БК), используемые для компенсации ре-
активной мощности, подвержены влиянию высших гармоник, которые 
присутствуют в сети. Наличие источников токов высших гармоник 
может приводить к перенапряжениям на БК, а превышение допусти-
мой токовой нагрузки (обычно 130 % номинального тока) приводит к 
перегреву БК. Оба эти фактора приводят к резкому снижению срока 
службы БК.  
